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J. 104/77 
Forskrifter om regulering av NordsjØsildfisket i 1977. 
I medhold av paragrafene 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild-
og brislingfiskeriene og kongelige resolusjoner av 17. januar 1964 og 
8. januar 1971 har Fiskeridepartementet den 28. september 1977 bestemt: 
§ 1 
Det e 0 forbudt å fange sild i Nordsjøen og Skagerrak begrenset i nord av 62 n.br., i vest av 4°v.l., fra denne lengdegrads skjær~ngspunkt med 
62°n.br. til den skotske kyst og i den engelske kanal av 1 v.l. og øst 
ag en linje fra Lindesnes fyr til Hanstholmell tyr til linjen skjærer 
8 o.l. og derfra sørover langs denue lengdegrad. I området sørvest for 
linjen mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr er fisket ikke tillatt 
innenfor den danske 12-milsgrensen. I området øst for denne linjen er 
fisket forbudt innenfor 4 n.mil av de danske, svenske og norske grunn-
linjene. 
Forbudet i første ledd gjelder ikke for fjordsild til konsum og agn som 
fanges på kysten Kristiansdnd S. - svenskegrensen innenfor 2 n.mil fra 
grunnlinjen. 
§ 2 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan brislingfangster for oppmaling inne-
holde 10 prosent sild i vekt av hver landing. I andre fiskefangster 
for oppmaling må vekten av sild ikke overstige 5 prosent av hver landin' 
§ 3 
I 
Biskeridirektøren bemyndiges til å endre disse bestemmelser. 
§ 4 
Qisse bestemmelser trer i kraft straks. 
departementets forskrifter av 4. og 28. 
Norasjøsildfisket i 1977. 
Samtidig oppheves Fiskeri-
januar 1977 om regulering av 
